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(]ri{{Wines 
Jfa(f CBott(es 
2001 rJrefetfien ...................................................... Cfian[onnay 22 
2002 Cfos tfu Vaf.. .... ............................................ Cfiartfonnay 26 
2002 J. Lofir ......................................................... Cfiaraonnay 19 
2000 Sterfing ......................................................... Pume (}3fanc 18 
2002 qrgicfi Jfi{fs ......................................... Sauvignon (}3fanc 23 
:N.V. 9vf.oet d Cfianaon "(}3rut Imperia£" .............. Cfiampagne 37 
1997 <1{96ert :Monaavi ............................. Ca6ernet Sauvignon 49 
2000 (}3eaufieu Vineyaras ........................ Ca6ernet Sauvignon 24 
2000 <Dry Creeft ....................................... Ca6ernet Sauvignon 23 
1999 'l(ing P.state ..................................................... Pinot :Noir 28 
1999 (]3a{fentine ............................. : ................... CR.ga Zinfanaef 25 
2000 Cfos au Vaf.. ......................................................... 9vf.erfot 31 
2002 Porest (]fen ........................................................... :Merfot 19 
2000 9vf.urpfiy-qooae ..................................................... :Merfot 27 
1996 Opus One ........................................................... :Meritage 95 
1998 Quintessa ........................................................... :Meritage 69 
2000 Cfiateauneuf-au-Pape, La <JWquette .................... CJ(fione 33 
Pu{{ CBott{es 
2002 (}3eaufieu Vineyartfs . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Cfiaraonnay 38 
2001 Petzer "(]3arref Sefect" ................................. Cfiaraonnay 40 
2001 Cfiateau Ste. :Micfie{{e "Canoe CJ?jage" ....... Cfiaraonnay 39 
2002 Simi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . Cfiaraonnay 38 
2003 Livio Pef{uga, Ita{y .................................... Pinot (}rigio 46 
2002 Poui{{y Pumi, La <Doucette .... ............................... Loire 50 
2000 Pufigny-9vf.ontracfiet, Cfiary .......................... (}3urgunay 81 
2003 Perrari-Carano ............................................. Pumi (}3fanc 38 
2002 <1{96ert :Monaavi .......................................... Pumi (}3fanc 39 
2003 1\im Crawfora :New Zeafana ........ ...... Sauvignon (}3fanc 36 
2003 (}3eringer ................................................ Wfiite Zinfanae{ 20 
2001 Luna .............................................................. Sangiovese 38 
2001 "J" Winery ...................................................... Pinot :Noir 54 
2001 Wifd Jforse ...................................................... Pinot :Noir 47 
2000 Cfos tfu (}3ois ....................................................... Ca6ernet 45 
2000 Cfos au Vaf.. ... ................................ Ca6ernet Sauvignon 64 
2000 Petzer "(]3arref Sefect" .................... Ca6ernet Sauvignon 39 
2000 'l(enwoocf.. ... .................................... Ca6ernet Sauvignon 49 
2000 <1{96ert :Montfavi ............................. Ca6ernet Sauvignon 66 
2000 Se6astiani ........................................ Ca6ernet Sauvignon 47 
2001 (}3fac/(jtone ............................................................ ;Jvterfot 37 
2001 Canoe CJ?jage .......................................................... ;Jvterfot 39 
2000 Perrari-Carano ...................................................... ;Jvterfot 50 
2000 :Mariryn ................................................................. ;Jvterfot 47 
2000 jlntinori, Ita!) .......................... Cfiianti Cfassico 1?jserva 49 
1999 Cfiateau (}3eycfieve{fe ..................... St. Ju{ien, (}3oraeau~ 75 
2001 PenjoUfs .. "(]3in 128': jlustrafia .............................. Sfiiraz 65 
1997 rJrefetfien ..... "~serve" :Magnum ... Ca6ernet Sauvignon 232 
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.. }lppetizers 
CfiiCCea Vegeta6Ce qazpacfio 
witfi Sfirimp QuesadilCa 10.75 
CRJ>ast CBeet ana Coacfi Parms (}oat Cfieese SaCaa 
'Witfi Lemon ancC Wa{nut CFesto 11.50 
Cite Cfioppea SaCaa 
'Witfi 25 %ar ora CBaCsamic 'Vinegar 12.75 
CFan Priea Cra6 CafiJ 
witfi Sweet Corn Cf&{isfi 16.75 
CCassic Sfirimp Cocfi.Jai[ 
witfi Spicy CocRJ.ai{ Sauce 15.75 
CB.L. cr. saCaa 
witfi Creamy CBCeu Cfieese {])ressing 12.75 
tJdescCun qreen SaCaa 
witfi CBaCsamic Vinaigrette 9.75 
P,ntrees 
Steal( Prites { 
'Witfi tJdaitre (])' Jf6te{ CButter 24.75 
(}riCCea SaCmon Vinaigrette 
'Witfi ~a ana %{{ow rJomato SaCaa 24.75 
Cfiar6roiCea 'Vea[ Cfiop 
witfi Sweet ana Sour Summer Peppers 26.25 
PiCet )lu Poivre 
'Witfi rJratfitionaC CBranay Cream Sauce 32.00 
Pan (j@astea :Niman CJ{flncfi Pori( Cfiop 
'Witfi CFancetta, Wfiite CBeans, ancC tJdustara qreens 26.00 
CfiicfiJn PaiCCara 
witfi rJomato Unafarette ana)fsiago 'Tui!Ie 23.75 
Sarufuriclies arufSafads 
Pan Searea %[Cow Pin Tuna CBurger 
witfi CjijmouCad'e SaCaa 16.75 
(j@astea CBreast of CfiicfiJn Co66 SaCaa 19.75 
Sfirimp Caesar SaCaa 
witfi P.ndive ana Wfiite )lncfiovies 21.50 
Pastrami ~u6en Sanawicfi 
'Witfi CJ(ussian (])ressi11fJ ancC ora Pasfiionea CoCe SCaw 16.25 
Cite CBurger Prites 12.75 
SmofiJa CfiicfiJn ana )lppCe SaCaa Sana'Wicfi 
on 3 (}rain Toast 15.50 
Sides 
Prites 7.50 
'Vegeta6Ce au Jour 8.50 
Creamea Spinacfi 8.50 
CButtery tJdasfiea CFotatoes 7.50 
qranama (j@se 's CB d CB Picf(Ces 3.50 
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